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― １０―  
京都大学附属図書館情報管理課雑誌情報掛　渡 邉  英理子 
京都大学附属図書館情報管理課電子情報掛　筑 木    一 郎 
京都大学医学研究科教務・学生支援室図書（閲覧）担当　赤 澤    久 弥 










































































































































































































































1Ｆは 2008年12月末 完成予定！ 
3Ｆは 2009年3月末 完成予定！ 
１Ｆイメージ（Ｂ：飲食可能コーナーより　Ａ：自学自習室を望む） 
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Quine, Rorty, Locke（Philosophische 
Texte und Studien Bd.95） 
Du rétablissement de l'autonomie : autonomie 







Artificial market experiments with 

















































































よくある質問と回答（FＡQ） 第 5 回 
―１６―  
2008年6月 
 和書  洋書  計   和書  洋書  計   和図書 洋図書 計 
新規受入冊数  蔵書冊数  入力冊数累計  
部　　局  














情 報 学 研 究 科  
生 命 科 学 研 究 科  
地 球 環 境 学 堂  
公 共 政 策 大 学 院  
経 営 管 理 大 学 院  
人 文 科 学 研 究 所  
再生医科学研究所  
ウ イ ル ス 研 究 所  
基礎物理学研究所  
経 済 研 究 所  
原 子 炉 実 験 所  
数 理 解 析 研 究 所  













大 学 文 書 館  
そ の 他  
総 計  
（注１）附属図書館宇治分館は、化学研究所、エネルギー理工学研究所、防災研究所、生存圏研究所の蔵書数を含めた数  
（注２）入力冊数には、資産図書以外も一部含まれる 
 9,955 3,616 13,571  577,668  246,205  823,873  351,200  98,624  449,824 
 500  1,104  1,604 11,624  56,862  68,486 13,443  29,070  42,513 
 9,643  4,878  14,521  596,184  385,111  981,295  314,319  305,452  619,771 
 2,326  698  3,024  86,061  63,851  149,912  68,065  42,421  110,486 
 4,046  4,557  8,603  285,069  375,841  660,910 162,406  119,753  282,159 
 4,257  1,778  6,035  276,689  250,007  526,696 186,841  177,410  364,251 
 1,100  1,761  2,861  45,549  185,623  231,172  36,026  109,209  145,235 
 2,736  2,782  5,518  85,752  154,759  240,511  44,408  28,383  72,791 
 120  76 196 11,369  30,618  41,987  7,513  6,130  13,643 
 1,740  1,606  3,346  140,029  220,583  360,612  93,496  65,695 159,191 
 988  329  1,317  139,981  124,969  264,950  61,888  25,926  87,814 
 7,121  4,283 11,404  313,200  272,041  585,241  207,262  147,963  355,225 
 79  56  135  4,498  5,300  9,798  4,179  3,001  7,180 
 550  1,231  1,781  12,016  74,934  86,950  10,899  84,582  95,481 
 506  409  915  11,854  38,155  50,009  13,156  33,257  46,413 
 0  0  0  54  60 114  0  0  0 
 227  159  386  811  787  1,598  900 674  1,574 
 314  41  355  526  99  625  532  93  625 
 212  23  235  621  74  695  526 63  589 
 5,406  1,291  6,697  479,975  83,983  563,958  142,791  53,158  195,949 
 0  0  0  834  4,682  5,516  85  119  204 
 0  35  35  311  7,094  7,405  420  3,071  3,491 
 188  1,161  1,349  8,807  82,314  91,121  6,993  38,878  45,871 
 285  421  706  41,064  36,755  77,819  28,703  27,577  56,280 
 552  1,055  1,607  14,253  35,663  49,916  11,495  9,797  21,292 
 181  1,936  2,117  6,928  76,808  83,736  6,550 49,291  55,841 
 39  262  301  7,276  16,473  23,749  5,070  5,160  10,230 
 664  3,137  3,801  26,504  135,365  161,869  18,663  80,007  98,670 
 32  0  32  106  57  163  99  16  115 
 0  20  20  616  1,336  1,952  252  1,314  1,566 
 0  0  0  5  0  5  0  0  0 
 49  0  49  2,515  994  3,509  22  14  36 
 229  18  247  495  29  524  7  0  7 
 64  149  213  13,766  8,644  22,410  5,860  3,219  9,079 
 4  80  84  490  2,005  2,495  223  133  356 
 66  108  174  8,500  5,803  14,303  8,780  5,976  14,756 
 1  23  24  1  40,376  40,377  2,898  9,581  12,479 
 49  21  70  5,899  12,703  18,602  5,503  7,817 13,320 
 35  2  37  57  7  64  0  0  0 
 0  0  0  696  0  696  0  0  0 
 8  16  24  15  31  46  12  15  27 
 54,272  39,122  93,394  3,218,668  3,037,001  6,255,669  1,821,485  1,572,849  3,394,334













学 内 入  館  機＊ 847,822 
 マニュアル** 5,082 
学 外 閲　　 覧*** 9,086 




  ＊  卒業生を含む 
 **  忘れたり、紛失等による利用証不携帯の入館者 
***学外者の特別閲覧願手続きによる入館者 
入館機による入館者 847,822人 
　開館日　１日当たり     2,501 
　平　日　１日当たり    3,188 
　土・日曜日1日当たり    1,051 
　１日の最多入館者数*   5,858
教 　 員  
院 　 生  
学 　 生  
職 　 員  









































年 間 貸 出 冊 数  




和 貴 重 書  
富 士 川 文 庫  
河 合 文 庫  
宮崎市定コレクション 
谷 村 文 庫  


























　 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 
■学外 6,315 10,524 10,725 10,503 10,220 





　  平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 
■年間貸出冊数（冊） 140,442 142,842 141,255 147,066 146,314 







 3 6  　  11  
 205  　  26  
 52  　  2  
 343  　  18  
 15  　  2  
 20  　  7  
 22  　  3  
 9  　  1  
 289  　  0  
 0  　  2  
 991  　  72
ＦＡＸ・文書による受付・依頼の機関別件数 
平成１8年度（件）  平成１9年度（件） 
所蔵調査 
事項調査 






5,134   
722   
4,185   
10,041  
991   
2,416   
6,634   
10,041  
5,110   
709   
4,037   
9,856  
982   
3,425   





平成１8年度（件）  平成１9年度（件） 





形 式 ＦＡＸ（文書を含む） 
機  関  名 受付件数（件） 依頼件数（件） 
　学　　　内　  
国 立 大 学  
公 立 大 学  
私 立 大 学  
国立共同利用機関 
公 共 図 書 館 等  
非 営 利 団 体  





 平成18年度（件） 平成19年度（件） 
 15  16 学 内 者  
学 外 者  
合   計  
5 , 6 8 1   
4 , 3 4 2   
1 0 , 0 2 3  
5 , 9 2 6   
4 , 1 8 7   
1 0 , 1 1 3  
3. 受付・依頼件数合計における 
　  学内者・学外者別利用件数 
相互利用 















　 176　 4,301　 1,269　 5,746 
　 200　 8,960　 500　 9,660 
　 376　 13,261　  1,769　 15,406
2. 現物賃借 














　 48　 1,377　 （38）＊　 1,425 
　 28　 2,068　 （222）＊　 2,096 
　 76　 3,445　 （260）＊　 3,521







128   


















　 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 
　貸出－謝絶 1,358 967 781 661 209 
　貸出－貸出 1,341 1,406 1,748 1,940 1,887 
　借用－謝絶 168 141 141 193 143 








　 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19 
　受付－謝絶 5,019 3,003 1,318 941 429 
　受付－受付 11,712 9,666 9,821 10,302 8,531 
　依頼－謝絶 276 275 225 392 258 











































4月  8日 附属図書館新入生オリエンテーション、 
　　　　　留学生オリエンテーション（～10日） 
　  1 1日 情報探索入門（～7月4日） 
　  2 3日 図書系連絡会議 
　  2 4日 図書館協議会（平成20年度第１回） 
　  2 5日 平成20年度国立大学図書館協会近畿地区総会 
5月1 3日 図書館運営協議会（平成20年度第１回） 
　  1 5日　外国雑誌センター 館会議（一橋大） 
　　　　　国公私立大学図書館協力委員会（CERN） 
　  1 6日　国立大学図書館協会理事会（東京） 
　  2 0日　平成20年度図書系職員初任者研修（～21日） 
　  2 2日　図書系連絡会議 




　   6日　NII次世代学術コンテンツ基盤ワークショップ 
　  1 3日　平成20年度第1回講演会 
　  1 7日　図書館協議会幹事会（平成20年度第1回） 
　　　　　附属図書館運営委員会（平成20年度第1回） 
　  1 9日　図書系連絡会議 
　  2 5日　NII目録システム地域講習会（～27日） 
　　　　　国立大学図書館協会マネジメントセミナー 
　　　　　（仙台国際センター ） 
　  2 6日　第55回国立大学図書館協会総会 
　　　　　（仙台国際センター ） 









渡邉英理子 筑木一郎 赤澤久弥 
平成20年 
―２０―  
